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In recent years the status of an industrial activity has come to change significantly with the 
innovation of ICT technology and the changes in the industrial structure of our country. Furthermore, 
the economic commitment and especially the economic exchange between the South East Asian 
countries and Japan have been increasing. Recently Japan, due to the change of the situation, has 
directed a lot of efforts toward globalization not only in the field of the company but also in education. 
We visited Singapore to investigate the possibility of the mutual exchange between the third-grade 
students of Electronic Control engineering in Kagoshima NCT and the students of Ngee Ann 
Polytechnic. As a result of consultation, making a student exchange in September has been confirmed. 
 






































ールでの学生交流に関して，平成 24 年 9 月にシンガ
ポールへ訪問調査を行い，対象校として機械系および
メカトロニクス系学科の学生との交流を希望している












Engineering コースにある Automation & Mechatronic 
Systems および Mechanical Engineering の学科長を務




る対象学年は 3年生で参加者はおよそ 40 名である．ま







写真 1 ニーアン・ポリテクニクにて 
















制御工学科の 3 年生との学生交流について，平成 25
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